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L A U R O  
E S P A I  O B E R T  
~ l i a  Montagud i BIas DES DEL CENTRE DE 
DOCUMENTACI~ DEL PARC 
NATURAL DEL MONTSENY 
Pa'ibdicarncnt el Servei de Parcs Naturals de la 
6)iputació de Barcelona fa arribar documents diversos 
als centres de documentació dels parcs naturals que 
gestiona; documents, en la seva majoria, generats 
pcr la mateixa Administració. Els reculls de premsa 
que arriben de tant en tant al nostre centre, per 
cxcmple, són un material interessant ja que poden 
servir de "term6metre" dels temes que desperten un 
ccrt interCs en l'opinió pliblica. 
Rcccntment ha arribat el recull de premsa sobre les 
Jornades "El Montseny i el futur", que es van cele- 
brar entre el novembre de 1993 i el juny de 1994, en 
difcrentsmunicipisdel Montseny. Han quedat, doncs, 
aplcgats en un sol document, tots els articles que van 
aparkixer en la premsa durant aquests mesos i que 
l'cicn alguna referkncia al Montseny, amb motiu de la 
celebració de les Jornades o bé per altres raons. 
Aqucst material ha estat aprofitat per aquest centre 
per fer un petit exercici estadístic, amb l'objectiu 
d'analitzar quantitativament l'espai que la premsa 
escrita ha dedicat als debats. Creiem que l'interks de 
l'cxercici esti sobradament justificat ja que les Jor- 
riadcs tenien una gran importincia que, tot i ser 
qiicstionada pels grups ecologistes, va quedar patent 
en el fet de ser un fbrum de debat sobre el present i 
cl f ~ ~ t ~ i r  de la gestió d'aquest espai natural. 
Abans de passar a relacionar i comentar les dades 
convé fer algunes consideracions prkvies. En primer 
lloc es remarca el fet que es tracta d'una anilisi 
quantitativa i no qualitativa, que requeriria una me- 
todologia totalment diferent. En segon lloc, s'ha fet 
una selecció d'articles en funció de certes condi- 
cions, aixíper exemple, s'han triat únicament articles 
que feien referkncia directa a les Jornades, o bé que 
es feien ressó de polkmiques que havien sorgit amb 
forqa a les jornades (aquest és el cas del tema de les 
plantes embotelladores d'aigua, per exemple). Sobre 
aquest punt, s'han inclbs tant notícies periodístiques 
com articles d'opinió. La resta d'articles d'altres 
temitiques alienes a l'objecte de l'anilisi han quedat 
excloses. Igualment, s'ha considerat oportú excloure 
tots aquells anuncis publicitaris que la mateixa Di- 
putació inseria en la premsa per anunciar cada un 
dels diferents debats. Per últim, s'han exclbs de 
l'estudi 10 publicacions (Catalunya Forestal, Crbni- 
ca dlEnsenyament, Crbnica de Mataró, Diario de 
Sabadell, DB Diputació de Barcelona, La Marxa de 
Catalunya, Món Rural, Muntanya, Nou Diari i Terra) 
que, sobretot per la seva periodicitat, es creia que 
podien distorsionar els resultats. 
Després d'aquesta darrera consideració, s'enumeren 
les 1 I publicacions que han format part de l'estudi: 
ABC, Ausona, Avui, Diari de Girona, El 9 Nou, El 
País, El Periódico, Punt Diari, Regió 7, Revista del 
Vallks i La Vanguardia; totes elles publicacions de 
periodicitat diBria o bisetmanal. 
Quant a la metodologia de treball, aquesta ha estat 
molt senzilla i ha consistit bisicament a mesurar la 
superfície de les notícies, en cm2, incloses les foto- 
grafies o les il.lustracions, si n'hi havia. A continua- 
ció aquestes dades han seguit tractaments diferents. 
Vegem-ne alguns. 
Novembre 1993 (Total: 1.400,S cm2) Desembre 1993 (Total: 1.425 cm2) 
Diari Girona 
El País 54,000 E1 9 NOU 
EI Periodico .........*. / Revista Vallés 
Es presenten, en primer lloc, els percentatges de les 
kees de les notícies editades pels 11 rotatius, durant 
els nou mesos estudiats. Entre parkntesi s'especifica 
la superfície total en cm2. En segon lloc es presenta 
una grafica amb l'evolució del nombre de noticies 
editades, en total, pels diferents peribdics. Finalment, 
una grafica mostrala superície de les notícies editades, 
pels diferents peribdics, per mesos. 
Potser convé recordar aquí quins van ser els temes 
objecte dels diferents debats: 
- Novembre i desembre 1993: surten les primeres 
noticies en la premsa sobre la preparació de les 
Jornades i sobre el programa de la revisió del Pla 
especial del parc natural del Montseny. 
- Gener 1994 (la. taula rodona): L'evolució so- 
cioeconbmica del parc natural del Montseny. Fogars 
de Montclús. 
- Febrer 1994 (2a. taula rodona): La participació en 
el planejament i la gestió del parc natural. Arbúcies. 
- Marc; 1994 (3a. taula rodona): Equipaments, infra- 
estuctures i serveis al parc natural del Montseny. 
Sant Pere de Vilamajor. 
- Abril 1994 (4a. taula rodona): El patrimoni natural 
i el patrimoni histbrico-cultural del parc natural del 
Montseny. La Garriga. 
- Maig 1994 (5a. taula rodona): L'ús públic del parc 
natural del Montseny. Seva. 
- Juny 1994 (Jornades de cloenda): ponkncies 
d'experts convidats i conclusions. Mosqueroles. 
CONSIDERACIONS FINALS 
A títol de consideracions finals es poden ressaltar els 
resultats següents: 
1. El rotatiu que més espai ha dedicat a aquest tema 
ha estat El 9 Nou, amb 27 articles i una superfície 
total de 8.5 19,5 cm2; seguit de: Punt Diari (1 1 articles 
i 6.400,5 cm2), Ausona (12 articles i 3.567,5 cm2), 
Avui (8 articles i 3.538 cm2), la Vanguardia (8 arti- 
cles i 3.291,5 cm2), Revista del Vallés (8 articles i 
3.168 cm2), El País (7 articles i 2.078,5 cm2), Diari de 
Girona (7 articles i 1.806 cm2), El Periódico (4 arti- 
cles i 1.573,5 cm2), Regió 7 (2 articles i 705 cm2), i 
per Últim, el diari ABC (2 articles i 347 cm2). 
2. L'únic diari d'edició no catalana que ha publicat 
articles sobre el tema ha estat el diari de Madrid 
ABC. 
3. No es tenen dades per poder explicar la gran 
variabilitat en el nombre de notícies que anaven 
apareixent al llarg d'aquests mesos. 
i 4. Fins al moment d'escriure aquest article (4 de 
novembre de 1994) no s'ha tornat ha publicar cap 
notícia més relativa al debat i a la revisió del Pla 
Especial del Parc Natural del Montseny. (La darrera 
porta data del 26 de juliol de 1994). 
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